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ВВЕДЕНИЕ 
 
 
Право наследования провозглашено и гарантируется основным законом 
государства – Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. 
(далее – Конституция РФ)1.  
Вопрос о судьбе имущества гражданина после его смерти чрезвычайно 
важен, поскольку может затрагивать интересы любых участников 
гражданского оборота – физических и юридических лиц, а также государства 
в целом и т.д.  
Актуальность исследования правового регулирования принятия 
наследства и отказа от него в Российской Федерации в настоящее время 
обусловлена тем, что со времени восстановления в России права на частную 
собственность, а также возможности распоряжаться своей собственность по 
своему усмотрению наследование стало одним из важнейших элементов 
гражданской правоспособности. В последние годы все большее количество 
людей обращаются к нотариусам за юридической поддержкой, интересуется 
различными правовыми вопросами, связанными с наследством. Тем не 
менее, все еще присутствует недостаточная осведомленность граждан                             
о наследственных правах и обязанностях. 
Однако построение современного гражданского общества, основанного 
на частной собственности, без эффективного регулирования наследственного 
права практически невозможно, поэтому анализ правового регулирования 
принятия наследства и отказа от него является особенно актуальным. Также 
особенно актуальными являются практические вопросы судебной практики   
в части принятия наследства и отказа от него. 
                                                             
1 Российская газета. 1993. 25 дек. 
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Так, особое влияние на выбор темы дипломной работы оказал 
специфический характер правоотношений, возникающих, во-первых, при 
приобретении наследства и, во-вторых, при отказе от него. 
Объектом настоящей дипломной работы являются гражданские 
отношения, возникающие в связи с приобретением наследства и отказом от 
него. 
Предметом исследования являются правовые нормы, регулирующие 
рассматриваемые отношения, а также практика их применения. 
Цель исследования состоит в анализе сущности и значения принятия 
наследства и отказа от наследства по российскому законодательству. 
Поставленная цель обусловила необходимость решения нескольких 
задач: 
– охарактеризовать правовые основы принятия наследства  и отказа от 
него; 
– перечислить и дать краткую характеристику способам принятия 
наследства; 
– рассмотреть понятие, значение и виды сроков принятия наследства; 
– определить сущность перехода права на принятие наследства 
(наследственная трансмиссия); 
– обобщить и проанализировать судебную практику по делам                
о принятии наследства и отказе от него; 
– установить основные направления совершенствования 
законодательства и практики его применения по вопросам принятия и отказа 
от наследства. 
Теоретическую основу настоящей работы составляют труды  таких 
ученых, как Б.А. Булаевский, А.Л. Маковский, К.П. Победоносцев,  
В.И. Серебровский, Г.Ф. Шершеневич, О.С. Иоффе, Ю.Н. Власов,  
А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой. 
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Методологическая основа исследования построена на общенаучном 
диалектическом методе научного познания. Наряду с этим применялись 
исторический, логический и другие методы научного исследования. 
Нормативную основу работы составляют Конституция Российской 
Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 3) от 26 
ноября 2001 № 146-ФЗ (далее – ГК РФ)1, Основы законодательства 
Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 № 4462-12; 
Федеральный закон от 15 ноября 1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского 
состояния» (в ред. от 03.07.2016)3. 
Представляется, что данная дипломная работа имеет практическую 
значимость, которая заключается в возможности использования 
содержащихся в ней положений, рекомендаций и выводов в учебном 
процессе, а также она может быть полезна для тех, кого интересуют 
проблемы наследственного права. 
Структура дипломной работы обусловлена поставленными целями          
и задачами, включает в себя введение, три главы, которые включают  в себя 
пять параграфов, анализ правоприменительной практики, методическую 
разработку, заключение и список использованных источников. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
1 Российская газета. 2001. 28 ноября. 
2 Российская газета. 1993. 13 марта. 
3 Российская газета. 1997. 20 ноября. 
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1. ПОНЯТИЕ И ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ НАСЛЕДСТВЕННОГО 
ПРАВОПРЕЕМСТВА 
 
 
Под наследственным правопреемством понимается переход 
имущественных и некоторых личных неимущественных прав и обязанностей 
умершего к другому лицу (его наследнику) в установленном законом 
порядке.  Это правопреемство характеризуется специфической зависимостью 
прав и обязанностей правопреемника от прав и обязанностей «праводателя». 
ГК РФ (ст. 1110) впервые на законодательном уровне закрепил принцип 
универсальности наследственного правопреемства, разработанный еще 
римским правом. По наследству переходят права и обязанности, 
принадлежавшие наследодателю на момент смерти, со всеми лежащими на 
них обременениями и способами их обеспечения1. 
Возникновение наследственных правоотношений, связано с событием – 
смертью человека. После смерти гражданина у наследника  возникает право 
– принять (или не принять) наследство. 
Правопреемство существует двух видов: универсальное (всеобщее)       
и сингулярное (частичное). Римскими юристами было сформулировано 
правило, согласно которому преемство происходит во всех правах                   
и обязанностях, следовательно, носит универсальный характер2. 
Универсальный, или всеобщий, характер наследственного 
правопреемства усматривается и в том, что к наследникам переходит весь 
комплекс юридических отношений умершего, либо вся совокупность прав     
и обязанностей определенного лица, либо вся совокупность имущественных 
прав, принадлежащих гражданину, либо наследство как известное целое,       
а самый переход этого комплекса, всей совокупности прав и обязанностей     
                                                             
1 Муромцев С.А. Гражданское право Древнего Рима. М., 2003. С.158-159. 
2 Попова Ю.А. Правоотношения и правопреемство при наследовании // Научный 
журнал КубГАУ, №113(09). 2015. С. 12. 
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и т.д. осуществляется сразу и одновременно – единым актом                              
и непосредственно от наследодателя к наследникам1. 
Основными принципами  наследственного правопреемства являются 
нижеследующие: 
–принцип универсальности. В п. 1 ст. 1110 ГК РФ отмечается, что 
имущество умершего переходит к другим лицам в порядке универсального 
правопреемства, т.е. в неизменном виде как единое целое и в один и тот же 
момент; 
–принцип приоритета наследования по завещанию перед 
наследованием по закону. Действующий  ГК РФ прямо закрепляет правило, 
согласно которому наследование по закону имеет место, если оно не 
изменено завещанием (ст. 1111 ГК РФ). Завещание изменяет нормы                 
о наследовании но закону, а значит, наследование по завещанию 
приоритетно перед наследованием по закону;  
–принцип свободы завещания. Право завещать имущество является 
составной частью правоспособности граждан (ст. 18 ГК РФ). Завещатель 
вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым 
образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства 
одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин 
такого лишения, а в случаях, предусмотренных в ГК РФ, включить                 
в завещание иные распоряжения. Кроме того, завещатель вправе отменить 
или изменить совершенное завещание; 
 –принцип индивидуальности. Он может быть условно разделен на две 
части: индивидуальность завещания и индивидуальность принятия 
наследства. В соответствии с положениями п. 4 ст. 1118 ГК РФ в завещании 
могут содержаться распоряжения только одного гражданина. Совершение 
завещания двумя или более гражданами не допускается;  
                                                             
1 Смольников Н.С. Принцип универсальности наследственного правопреемства // 
Наследственное право.  2007. № 7. С.16. 
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–принцип свободы принятия или отказа от наследства. Статьей 18 ГК 
РФ в объем правоспособности гражданина включено право наследовать 
имущество. Статья 1152 ГК РФ устанавливает общие правила принятия 
наследства, а ст. 1157 ГК РФ фиксирует право отказа от наследства. Никто не 
может быть принужден к принятию или отказу от наследства;  
–принцип приоритета интересов семьи. Статья 38 Конституции РФ 
провозглашает всемерную поддержку семьи, материнства и детства. 
Институт наследования призван способствовать укреплению семьи, 
поскольку закон относит к числу наследников лиц, связанных                           
с наследодателем кровным родством, отношениями супружества, 
усыновления, охраняет права нетрудоспособных членов семьи;  
–принцип демократизма и равенства. Одним из базовых положений 
Конституции РФ является государственная гарантия равенства прав и свобод 
человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, его 
имущественного положения (ч. 2 ст. 19 Конституции РФ). Равноправие 
предполагает равный объем прав;  
–принцип обеспечения законности при реализации наследственных 
правоотношений. Часть 3 ст. 17 Конституции РФ закрепляет недопустимость 
при осуществлении прав и свобод человека и гражданина нарушения права 
других лиц. 
На основании изложенного можно сделать вывод, что универсальность 
наследственного преемства характеризуется следующими признаками: 
1) наследники приобретают наследство как единое целое; 
2) наследники приобретают наследство всегда и непосредственно; 
3) наследники приобретают все переходящие к нему по наследству 
права и обязанности сразу и одновременно.1 
В связи с этим следует положительно отметить п. 1 ст. 1110 ГК РФ, где 
указывается, что «при наследовании имущество умершего (наследство, 
                                                             
1 Винокурова Ю.С. Отказ от наследства в нотариальной практике // Нотариус. 2015. 
№ 4. С. 31-33. 
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наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке 
универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое 
и в один и тот же момент, если из правил настоящего Кодекса не следует 
иное». 
Таким образом, закрепленное на законодательном уровне понятие 
правопреемства позволяет снять споры о форме наследственного преемства   
и устраняет ошибки в правильном его понимании. 
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2. ПРАВОВАЯ СУЩНОСТЬ ПРИНЯТИЯ НАСЛЕДСТВА  
 
 
2.1. Понятие, сроки и правовое значение принятия наследства 
 
Под принятием наследства, подразумевается, приобретение прав  на 
наследственное имущество. В результате  смерти наследодателя  права           
и обязанности умершего не переходят к другим лицам в порядке 
правопреемства автоматически. 
Принятие наследства это волевое действие, выражающее согласие 
наследника принять принадлежащие наследодателю имущественные               
и неимущественные права и являющееся по своей природе односторонней 
сделкой. Иными словами, без согласия наследника и вопреки его воле он не 
может считаться принявшим наследство. Для этого человек  должен 
выразить намерение принять наследство. 
Пунктом 2 ст. 1153 ГК РФ предусмотрено, что принятие наследства 
может быть осуществлено путем совершения определенных действий, 
свидетельствующих о фактическом принятии наследства (неформальное 
принятие наследства), либо путем подачи заявления о принятии наследства 
либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство 
(формальное принятие наследства)1. 
Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня 
открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, 
равно как и независимо, от момента государственной регистрации права 
наследника на это имущество, когда такое право подлежит регистрации. 
Принятие наследства осуществляется либо путем прямого волеизъявления, 
либо совершением наследником, так называемых, конклюдентных действий, 
                                                             
1 Баянов С. Риски фактического принятия наследства // ЭЖ-Юрист. 2015. № 10.  
С. 14. 
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т. е. действий, из содержания которых можно сделать вывод о намерении 
наследника принять наследство.1  
Принятие наследства всегда безоговорочно, безусловно,                         
и соответственно не допускается принятие наследства под условием или         
с оговорками. Не может, например, наследник принять в наследство дом 
лишь при условии, что сестра, проживающая в этом доме, освободит его. 
Принимая наследство, наследник может не знать о конкретном составе 
наследственного имущества, размере долговых обязанностей наследодателя, 
других имеющихся наследниках, принятии ими наследства, месте его 
нахождения и других обстоятельствах, которые потребуют от наследника 
определенных усилий и затрат для управления имуществом, осуществления 
права собственности, исполнения обязательств. Однако и в этом случае 
наследник не вправе выдвигать каких–либо условий и делать какие-то 
оговорки относительно принятия наследства. 
Закон особо подчеркивает, что принятие наследства одним или несколькими 
наследниками не означает принятия наследства остальными наследниками 
(п. 3 ст. 1152 ГК РФ). Таким образом, принятие наследства должно 
осуществляться каждым наследником в отдельности. Например, если             
к наследованию призваны супруга наследодателя и их несовершеннолетний 
ребенок, супруга должна подать заявление о принятии наследства от своего 
имени и как законный представитель - от имени ребенка. 
Согласно статье 1152 ГК РФ, «принятие наследником части наследства 
означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни 
заключалось и где бы оно ни находилось», но при этом «при призвании 
наследника к наследованию одновременно по нескольким основаниям (по 
завещанию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии                 
и в результате открытия наследства и тому подобное) наследник может 
                                                             
1 Бактугулова Д.К. Порядок принятия наследства и порядок получения 
свидетельства о праве на наследство // Молодой ученый. 2016. № 12. С. 567-569. 
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принять наследство, причитающееся ему по одному из этих оснований, по 
нескольким из них или по всем основаниям».  
Если к наследованию принято несколько наследников, то каждый из 
них получает причитающееся ему имущество.1 
Срок на принятие наследства – это срок существования субъективного 
гражданского права, истечение которого влечет прекращение  права на 
принятие наследства. По общему правилу наследство может быть принято: 
а) в течение шести месяцев со дня открытия наследства (часть первая  
п. 1 ст.1154 ГК РФ); 
б) в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу 
решения суда об объявлении гражданина умершим (часть вторая п. 1 ст.1154 
ГК РФ); 
в) в течение шести месяцев со дня возникновения права наследования 
вследствие отказа наследника от наследства или отстранения наследника по 
основаниям, установленным ст.1117 ГК  (п. 2 ст.1154 ГК РФ); 
г) не ранее чем через шесть и не позднее чем через девять месяцев со 
дня открытия наследства или вступления в законную силу решения суда об 
объявлении гражданина умершим при возникновении права наследования 
только вследствие непринятия наследства другим наследником (п. 3 ст.1154 
ГК РФ). 
Лица, для которых право наследования возникает только вследствие 
непринятия наследства другими наследниками, могут принять наследство      
в течение трех месяцев со дня окончания шестимесячного срока со дня 
открытия наследства. Такими лицами в зависимости от ситуации могут быть: 
а) наследники каждой из последующих очередей – при непринятии 
наследства наследниками предыдущих очередей; 
б) наследники по закону – при непринятии наследства наследниками по 
завещанию; 
                                                             
1 Желонкин С.С., Ивашин Д.И.  Наследственное право.// Учебное пособие. 2014. М. 
С. 32. 
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в) подназначенный наследник по завещанию – при непринятии 
наследства наследником по завещанию1. 
Общепринятая в отечественным законодательством позиция о двух 
основаниях наследования – завещание и закон, нуждается                                 
в совершенствовании, поскольку завещание или закон определяют условия    
и порядок реализации принятого наследником решения (согласия) вступить  
в наследство, т.е. основанием наследования является совокупность 
юридических фактов, а именно: согласие наследника принять наследство, 
которое реализуется в порядке и на условиях, предусмотренных завещанием 
или законом. 
Предлагается изменить диспозицию п. 1 ст. 1111 ГК РФ, 
сформулировав ее в следующей редакции: «Наследование возникает на 
основании решения (согласия) наследника принять наследство в порядке и на 
условиях, установленных завещанием и/или законом». 
 
2.2. Способы принятия наследства 
 
Согласно действующему законодательству (п. 1 ст.1153 ГК РФ),  
наследник может принять наследство не только путем подачи заявления 
нотариусу, у которого в производстве находится наследственное дело (то 
есть по месту открытия наследства), о том, что он (наследник) принимает 
наследство по тому или иному основанию (или по всем основаниям), но         
и путем совершения действий, которые своим содержанием свидетельствуют 
о том, что наследник хочет вступить в права наследования2.  
Заявление о принятии наследства служит неоспоримым 
доказательством намерений наследника стать собственником 
наследственного имущества. Оно подается либо непосредственно нотариусу, 
                                                             
1 Зайцева Т.И., Крашенинников П.В. Наследственное право. Комментарий 
законодательства и практика его применения. - М., Статут, 2009. С.154. 
2 Богун И.А. Основания призвания к наследованию при способе принятия 
наследства в форме фактического принятия // Молодой ученый. 2016. № 8. С. 18-19. 
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либо отправляется заказным письмом с уведомлением о вручении. В этом 
случае днем подачи заявления будет дата почтового отправления. 
Подавать такое заявление не только можно, но и нужно: фактическое 
принятие наследства впоследствии может понадобиться доказывать                 
в судебном порядке, в то время как подача заявления о принятии наследства 
нотариусу освободит наследника от бремени доказывания того, что срок на 
принятие наследства не был пропущен1.  
Если факт принятия наследства оспаривается, спор рассматривается  
в порядке искового производства.  
Если заявление наследника о принятии наследства передается 
нотариусу другим лицом или при пересылке заявления по почте, подпись на 
заявлении должна быть засвидетельствована. Право засвидетельствовать 
подлинность подписи имеет любой нотариус, либо должностное лицо 
местной администрации в случае отсутствия нотариуса в месте проживания 
нотариуса, либо должностное лицо консульского учреждения при 
проживании наследника за рубежом, а также лица, уполномоченные 
удостоверять доверенности в соответствии с п. 3 ст.185 ГК РФ (начальники 
военно-лечебных учреждений, командиры воинских частей, соединений, 
учреждений или заведений, начальники мест лишения свободы и др.). 
Что касается доверенности на принятие представителем наследства от 
имени наследника, такая доверенность также должна быть удостоверена 
нотариусом или иным должностным лицом, уполномоченным совершать 
нотариальные действия. Законным представителям (например, родителям 
или опекунам малолетнего) доверенность для принятия наследства не 
требуется, они предъявляют в подтверждение своих полномочий 
соответствующий документ (свидетельство о рождении ребенка или решение 
органа опеки и попечительства о назначении опекуна). 
                                                             
1  Богун И.А. Указ. соч. С. 26. 
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Как и всякая сделка, принятие наследства требует от лица, ее 
совершившего, наличия дееспособности. Недееспособные лица не могут 
принимать открывшееся в их пользу наследство. Принятие наследства за них 
осуществляют их законные представители: родители, усыновители, опекуны.  
Лица, являющиеся частично дееспособными (несовершеннолетние от 
14 до 18 лет), могут принимать наследство только с согласия родителей 
усыновителей, попечителей. 
Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня 
открытия наследства независимо от времени его фактического принятия,  
равно как и независимо, от момента государственной регистрации права 
наследника на это имущество, когда такое право подлежит регистрации1. 
Акт принятия наследства распространяется на все наследство, в чем бы 
оно ни выражалось и у кого бы ни находилось. Наследник может даже не 
знать, что именно входит в состав наследства. Принятие наследником части 
наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем 
бы оно ни заключалось и где бы ни находилось. 
 
2.3. Наследственная трансмиссия  
 
В юридической литературе трансмиссия рассматривается как особая 
ситуация перехода неосуществленного права на принятие наследственного 
имущества не к наследнику, а к другим лицам по завещанию или по закону. 
Она становится возможной в случае кончины правопреемника, 
произошедшей после осуществления процедуры открытия наследства.  
Важным условием является то, что человек не успевает принять 
материальные и нематериальные блага в установленный по закону срок.        
В этой ситуации возможностью получения имущества умершего наделяются 
его собственные близкие и родные – по закону или завещанию, если оно 
                                                             
1 Бактугулова Д.К. Порядок принятия наследства и порядок получения 
свидетельства о праве на наследство // Молодой ученый. 2016. №12. С. 56-59. 
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имело место быть. В рамках наследственной трансмиссии умершего 
наследника называют трансмиттентом. А нового, который наделяется 
привилегией получения имущества, именуют трансмиссаром. 
В ГК РФ закреплен механизм наследственной трансмиссии (ст. 1156), 
при этом закон впервые применяет соответствующий термин.  
После открытия наследства наследник должен осуществить ряд 
действий для принятия и оформления наследства. Однако он умирает. Но его 
фигура из наследственного дела не исчезает, а право получить 
причитающееся ему имущество переходит к его законным наследникам или, 
если он составлял завещание, наследникам по завещанию. Причем такое 
право переходит в том же объеме и с теми правомочиями, которые 
принадлежали такому умершему наследнику.1 
От наследования по праву представления такая ситуация отличается 
тем, что в случае наследственной трансмиссии наследник умирает после его 
открытия, но до принятия. А в праве представления лицо, которое могло бы 
быть наследником, умирает до смерти наследодателя или одновременно          
с ним. Например, внуки вступают в наследство наряду с иными 
наследниками первой очереди. 
Для наследственной трансмиссии важно наличие двух условий: 
– наследник не успел принять наследство, то есть не подал заявление     
о его принятии или о выдаче свидетельства о праве на наследство нотариусу 
по месту открытия, не осуществил определенные фактические действия по 
отношению к наследуемому имуществу. 
– не истек 6–месячный срок принятия наследства со дня смерти 
первого лица, то есть должно оставаться еще время со дня открытия 
наследства. В противном случае такой гражданин считается отказавшимся от 
наследства.  
                                                             
1 Попова Ю.А. Правоотношения и правопреемство при наследовании // Научный 
журнал КубГАУ, №113(09), 2015. С. 12-14. 
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Продолжаются данные отношения в течение определенных сроков        
и прекращаются точно так же событием – истечением срока. Таким образом, 
возникновение, течение и прекращение отношений по принятию наследства 
не зависит непосредственно от воли субъектов, которые участвуют в них. 
Правоотношения по принятию наследства открываются в рамках 
существующего срока для всех потенциальных субъектов, обладающих 
наследственно-правовым статусом, которые заранее не определены1. 
Наследственная трансмиссия имеет место, только если в завещании не 
указан подназначенный наследник. Согласно правилам ст. 1121 ГК РФ если 
наследодатель не желает, чтобы его имущество перешло к наследникам 
наследника, он может подназначить другого наследника. Таким образом, 
подназначение наследника в завещании не допускает наследственной 
трансмиссии.  
Однако, если подназначенный наследник умер, не успев принять 
наследство, трансмиссия восстанавливается, т.е. право на получение 
наследства переходит не к наследникам подназначенного наследника,             
а к наследникам наследодателя. Если последний этого не желает, он может 
подназначить другого (других) наследника (наследников). 
Что касается наследования долгов, то наследник в порядке 
наследственной трансмиссии будет отвечать таким имуществом в пределах 
его стоимости по долгам того наследодателя, которому оно принадлежало, но 
не по долгам того, от которого к нему пришло право принять наследника. 
Наследственная трансмиссия не применяется, если: 
– наследник умер спустя 6 месяцев с даты открытия наследства и не 
подавал в суд заявление о восстановлении срока для его принятия. Он 
считается отказавшимся от права получить такое имущество. А с заявлением 
в суд о восстановлении срока мог обратиться только он. 
                                                             
1 Смирнов С.А. Наследственная трансмиссия: казусы судебной практики // 
Нотариальный вестник. № 10. 2015. С. 16-18. 
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– наследодатель и наследник умерли в один день, момент смерти 
установить не возможно. Они после друг друга не наследуют по правилам ГК 
РФ (ст. 1114 ГК РФ). 
– когда наследник по завещанию умирает, не успев принять 
наследство, но наследодатель в завещании указал другое лицо на случай, 
если назначенный им по завещанию основным умрет, не успев принять 
наследство, или откажется от него. 
– не распространяются правила о наследственной трансмиссии 
на обязательную долю. 
Наследнику, получившему право наследовать в рассматриваемом 
порядке, необходимо учитывать, что одновременно он имеет право вступить 
в наследство того имущества, которое принадлежало непосредственно 
наследодателю, от которого такое право к нему перешло. Поэтому нотариус 
заводит два наследственных дела.  
Точнее одно уже было заведено, и наследник подает нотариусу 
заявление о принятии наследства в порядке наследственной трансмиссии по 
месту открытия наследства первого наследодателя. А по месту открытия 
наследства второго наследодателя подает заявление о принятии наследства. 
Наследник в порядке наследственной трансмиссии может принять оба 
наследства, одно из них, либо не принять ни то, ни другое. 1 
Наследственная трансмиссия не возникает в случае одновременной 
смерти лиц, имеющих право наследовать друг после друга. В этом случае 
наследство открывается после смерти каждого из них. 
Обобщая сказанное, можно сделать вывод, что процедура принятия 
наследства имеет свои  юридические особенности,  в зависимости от способа 
выражения наследником своей воли на принятие наследства. 
 
                                                             
1 Гудым Д.В. Принятие наследства и оформление наследственных прав по 
законодательству Российской Федерации // Вестник магистратуры. 2015. № 6-3 (45).  
С. 87-88. 
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3. ОТКАЗ ОТ НАСЛЕДСТВА И ЕГО ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
 
 
3.1. Понятие и способы отказа от наследства 
 
Согласно принципу универсального наследственного правопреемства 1, 
наследник имеет право,  как принять наследство, так и отказаться.  
Отказ от наследства также как и принятие наследства по своей 
юридической природе представляет собой сделку, посредством которой 
наследник отрекается от причитающихся ему имущественных благ. Отказ 
выражает волю наследника, содержанием которой является нежелание 
принять на себя права и обязанности, составляющие наследство, является 
односторонним волевым действием лица, которое призвано к наследованию, 
направленным на утрату им прав наследования, происходящее в сроки            
и способами, установленными гражданским законодательством.  
Гражданским законодательством России предусматривается два 
варианта отказа от наследства (п. 1. ст. 1157 ГК РФ):  
– направленный отказ, т.е. отказ в пользу конкретных лиц из числа 
наследников по завещанию или по закону любой очереди с соблюдением 
ограничений, установленных ст. 1158 ГК РФ;  
– безоговорочный отказ, т.е. отказ без указания лиц, в пользу которых 
наследник отказывается от причитающегося ему имущества.  
При этом следует отметить, что не допускается отказ при наследовании 
выморочного имущества. Механизм направленного отказа ранее вызывал 
среди правоведов некую неопределенность, касающуюся вопроса, в пользу 
какой очереди можно отказаться от наследства – только из тех, которые 
призваны к наследованию, или вообще любой очереди, в том числе из тех, 
                                                             
1 Диденко А.А. Понятие и система принципов гражданского права // 
Политематический сетевой электронный журнал Кубанского государственного аграрного 
университета. 2012. № 84. С. 877. 
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которые не призваны к наследованию (Федеральный закон «О внесении 
изменений в статью 1158 части третьей Гражданского кодекса Российской 
Федерации» от 15 февраля 2016 г. № 22-ФЗ)1. 
В отличие от принятия наследства, отказ от наследства может быть 
осуществлен только посредством обращения к нотариусу или иному 
уполномоченному в соответствии с законом лицу по месту открытия 
наследства2. 
Отказ не может быть совершен до момента открытия наследства. 
Данное положение корреспондирует с дореволюционным наследственным 
правом, о чем писал еще В.Н. Никольский. 
В соответствие с п. 2 ст. 1157 ГК РФ наследник вправе в течение шести 
месяцев отказаться от наследства, даже если он его уже принял.  
Отказ от наследства должен быть оформлен письменным заявлением     
и подан либо лично наследником в нотариальную контору по месту открытия 
наследства, либо путем направления этому нотариусу нотариально 
заверенного заявления об отказе от наследства, а также через представителя, 
имеющего нотариально удостоверенную доверенность на совершение отказа 
от наследства этого наследника. Отказаться от наследства можно без 
указания лиц, в пользу которых происходит отказ, либо с их указанием. 
Такими лицами могут быть только наследники по завещанию или любой 
очереди, которые не лишены наследования завещанием. Можно отказаться от 
наследства также в пользу наследников по представлению (внуков их 
потомков, племянников и племянниц, двоюродных братьев и сестер 
наследодателя) или в порядке наследственной трансмиссии. Наследник 
может отказаться от наследства в пользу как одного, так и нескольких. 
При отказе от наследства в пользу нескольких лиц наследник вправе 
распределить их доли в наследовании. Отказ от наследства без указания лиц, 
                                                             
1  Российская газета. 2016. 20 февраля. 
2 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (учебно-
практический). Части первая, вторая, третья, четвертая / под ред. С.А. Степанова. М., 
2009. С. 749. 
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в пользу которых наследник отказывается от наследства, влечет те же 
последствия, что и непринятие наследства. Это означает, что доля 
отказывающегося переходит в равных долях к наследникам, принявшим 
наследство, а если таковых нет – к государству. 
 Направленный отказ означает распоряжение правом на наследование 
путем передачи его другому лицу или лицам. В этом случае право на 
наследование бесповоротно прекращается у отказавшегося наследника, но 
возникает по воле последнего у других наследников.  
 Особенностью действия направленного отказа является возможность 
передачи права на наследование к другим лицам, как призванным                    
к наследованию, так и не призванным к наследованию и не призванным          
к наследованию, но входящим в число наследников по завещанию или по 
закону, за некоторыми исключениями. Такие пределы действия 
направленного отказа обусловлены смыслом и текстом нормы, закрепленной 
в п. 1 ст. 1158 ГК РФ, не ограничивающей направление отказа от наследства 
лишь кругом призванных наследников1. 
Отказ от наследства без указания, в пользу кого наследник 
отказывается от наследства, называется безоговорочным отказом. Такой 
отказ влечет те же последствия, что и непринятие наследства, т. е. доля 
наследника, отказавшегося от наследства, переходит к наследникам, 
принявшим наследство, в равных долях к каждому. При наследовании 
выморочного имущества отказ от наследства не допускается. Наследник 
вправе отказаться от наследства в течение срока, установленного для 
принятия наследства (ст. 1154 ГК РФ), в том числе в случае, когда он уже 
принял наследство. Отказ от наследства не может быть впоследствии 
изменен или взят обратно2. 
                                                             
1  Попова Л.И. Отказ от наследства в российском гражданском законодательстве //  
Власть закона. № 2 (22). 2015. С.10-12. 
2 Невдашева М.С., Ивлиева И.А. Наследование по завещанию и по закону // 
Молодой ученый. 2016. №12. С. 634-637. 
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Закон не допускает отказа от части наследства, оно должно быть 
принято целиком либо должен поступить отказ от всего наследства. 
Если наследник – несовершеннолетний, недееспособный или 
ограниченно дееспособный гражданин, то его отказ от наследства может 
быть совершен только с обязательного согласия органов опеки                         
и попечительства. 
Если в силу необходимости наследник понесет расходы на погребение 
умершего, например даже продаст какую–либо вещь наследодателя для 
покрытия этих расходов, то такой факт не лишает наследника права 
отказаться от наследства. 
Если наследник проживал вместе с наследодателем, но не желает 
принимать наследство, то ему необходимо обратиться с заявлением                 
к нотариусу, так как проживающий совместно с наследодателем всегда 
считается принявшим наследство1. 
Для отказа от наследства наследник должен подать соответствующее 
заявление в письменной форме по месту открытия наследства. Согласно       
п. 1 ст. 1159 ГК РФ, заявление об отказе от наследства подается нотариусу 
или должностному лицу, уполномоченному в соответствии с законом 
выдавать свидетельства о праве на наследство. Нотариус устанавливает 
личность обратившегося с заявлением об отказе от наследства лица, выясняет 
его дееспособность, зачитывает содержание заявления. Заявление 
подписывается в присутствии нотариуса.  
Уведомления об отказе от наследства, так же как и заявления                 
о принятии наследства, подлежат регистрации в книге учета наследственных 
дел. 
Таким образом, очевидно, что отказ от наследования представляет 
собой сложный правовой институт, требующий осмысления. 
 
                                                             
1 Гущин В.В. Наследственное право. М. 2005. С. 76. 
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3.2. Правовые последствия отказа от наследства 
 
Если  воля на принятие наследства никак не выражена, то это означает 
отказ наследника от наследства, что влечет целый ряд правовых 
последствий1. 
Отказ представляет собой необратимую процедуру. Он означает 
потерю наследственных прав в полном объеме. Следует понимать, что такая 
сделка в глазах закона является односторонней. То есть вернуть свое 
решение назад, передумать наследник не имеет права. Данное решение не 
подлежит пересмотру, не имеет обратной силы – вернуть себе право на 
причитающееся наследственное имущество отказавшийся от него наследник 
впоследствии не сможет. Отказ будет считаться полным, то есть от всей 
причитающейся собственности, независимо от того какие фактические 
расходы понес несостоявшийся преемник в связи с ним. 
Отказ от причитающейся законной доли влечет за собой 
перераспределение отказной доли между оставшимися наследниками              
в соответствии с волей отказавшегося.  
В практике довольно часто распространены случаи, когда наследник, 
отказавшись от наследования какого-то конкретного имущества, спустя 
определенное время претендует на другое имущество, ошибочно полагая, что 
отказа от него не оформлял. В связи с этим нотариус должен разъяснить 
наследнику, желающему отказаться от наследства, требование об 
универсальности отказа и невозможности взять его обратно. Более того, было 
бы целесообразно дополнять традиционный текст заявления об отказе от 
наследства формулировкой следующего содержания: «Мне разъяснено 
нотариусом, что, отказываясь от наследства (либо части наследства), я не 
вправе впоследствии претендовать на него, в чем бы ни заключалось и где бы 
                                                             
1. Гражданское право: учебник / под ред. С.С. Алексеев - 2-е изд., перераб. и доп. 
М., 2013. С. 483. 
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ни находилось наследственное имущество»1.  Отказаться от наследства 
можно в пользу наследника любой очереди независимо от того призван он     
к наследованию или нет.  
При этом существует четкое понятие об обязательной доле – той 
минимальной части наследства, которая гарантирована государством 
определенной категории социально незащищенных наследников даже в том 
случае, если наследодатель не желает принимать участие в их судьбе, и не 
указывает в завещании. 
Не указанные в завещании, но материально не обеспеченные категории 
наследников имеют законодательное право получить как минимум половину 
той наследственной доли, которая полагалась бы им по закону. 
К этой категории наследников относятся следующие граждане: 
– несовершеннолетние (либо нетрудоспособные); 
– нетрудоспособные иждивенцы. 
Безоговорочность отказа от обязательно доли объясняется самой 
спецификой этой части наследства. 
Закон выделает ее для того, чтобы материально поддержать 
малоимущих, целиком зависимых, нетрудоспособных граждан из числа 
законно признаваемых наследников покойного. 
Если наследники-иждивенцы по какой-либо причине отказываются от 
обязательной доли, то они полностью теряют право распоряжаться ею, так 
как ее передача другому лицу противоречила бы сути и назначению 
гарантированной части наследства. 
Если это безоговорочный отказ, то доля (либо наследственное 
имущество целиком) отойдет к наследникам в равных пропорциях. 
Российское законодательство дает право наследнику принять 
самостоятельное решение относительно причитающегося ему наследства      
– либо принять его, либо отказаться от права на имущество покойного. 
                                                             
1 Винокурова Ю.С. Отказ от наследства в нотариальной практике // Нотариус. № 10. 
2015. С.10-12. 
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Свой выбор наследник обязан подтвердить официальным путем, то 
есть оформить письменный нотариальный отказ от наследуемого имущества. 
Закон позволяет отказаться от своего наследства, то есть передать свою долю 
любому лицу из числа законных наследников. 
Кроме того, он имеет право вообще не называть в заявлении 
конкретного человека, которому передает свою наследственную долю.  
Если наследник решил отказаться целиком от всей наследственной 
массы либо части наследственного имущества, закон дает ему на принятие 
решения и его декларирование ровно полгода. 
Совершить отказ нужно посредством подачи соответствующего 
заявления на имя нотариуса, который открыт и ведет наследственное дело. 
Текст отказного заявления должен содержать либо явное указание на 
лицо, на которое оформлен отказ, либо зафиксировать сам факт отказа от 
наследственных притязаний.1 
Отказ можно осуществить в пользу: 
– наследника любой из восьми существующих очередей при 
наследовании по закону; 
– любого наследника указанного в завещательном документе при 
наследовании по завещанию; 
– лица, наследующего долю в результате наследственной трансмиссии 
то есть вступившее в наследство (по закону либо по завещанию) за умершим 
наследником; 
– лиц, призванных к процедуре наследования по праву представления. 
Отказная доля может быть передана лицу, признанному наследником 
по закону (ни в коем случае не по завещанию), в том случае, если он умер 
до открытия наследственного дела. 
                                                             
1 Гудым Д.В. Принятие наследства и оформление наследственных прав по 
законодательству Российской Федерации // Вестник магистратуры. 2015. № 6-3 (45).  
С. 87-88. 
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Запрещена передача своей доли в случае отказа тому лицу, которое 
лишено права наследования имущество покойного наследодателя. 
Отказаться от наследуемого имущества – право гражданина, но не 
обязанность.1  
Таким образом, юридические последствия отказа от наследства 
заключаются в том, что отказавшийся наследник уже не может претендовать 
на причитавшуюся ему долю или требовать отзыва своего заявления об 
отказе от наследства. Совершая отказ от наследства, наследник должен 
осознавать, что таким образом он отказывается от всяких наследственных 
прав в отношении данного конкретного имущества, но это не лишает его 
права наследовать за другими наследодателями, поскольку можно совершить 
отказ от конкретного наследства, а отказаться от права наследования как 
личного права каждого он не может, поскольку оно заложено как часть 
правоспособности у каждого гражданина и других субъектов гражданских 
правоотношений. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
1 Желонкин С.С., Ивашин Д.И. Наследственное право. Учебное пособие. М., 2014. 
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АНАЛИЗ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ  
 
 
Одним из самых распространенных оснований возникновения права 
собственности граждан является наследование. 
Правовая культура населения в настоящее время на низком уровне; 
достаточно часто заблуждение отдельных граждан приводит к тому, что 
надлежащее оформление прав наследования не производится, что и является 
одной из причин судебной конфликтности по данной категории дел. 
Кроме того, и судами в процессе применения норм части третьей  
ГК РФ нередко допускаются ошибки. Наиболее часто допускаются ошибки 
при определении состава наследственного имущества, поскольку новым 
законодательством значительно расширен круг объектов, переходящих          
в порядке наследования. 
Закон под принятием наследства понимает односторонние действия 
лица, призванного к наследованию, выражающие его волю получить 
наследство, т.е. стать субъектом соответствующих прав и обязанностей           
в отношении наследственного имущества. 
Под неформальным принятием наследства понимается совершение 
наследником таких действий, которые явно свидетельствуют о его 
отношении к наследственному имуществу как к своему и, следовательно,       
о его намерении приобрести наследство. 
Так, 27 марта 2017 года Уренским районным судом Нижегородской 
области было рассмотрено в открытом судебном заседании гражданское дело 
по заявлению ФИО2 об установлении факта принятия наследства.1 
ФИО2 обратилась в суд с заявлением об установлении факта принятия 
наследства, указывая, что 09 августа 2016 года умерла ее мать ФИО1, 
проживавшая по адресу: <адрес> р.<адрес>. ФИО2 является по закону 
                                                             
1 Решение по делу 2-166/2017 ~ М-102/2017 от 18 января 2017 г. по делу № 2-
166/2017 // URL: http://sudact.ru/regular/doc/ZGxEq06hJHo4/. 
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наследником первой очереди. После смерти ФИО1 остались денежные 
средства, внесенные во вклад в Сбербанке России. 
После смерти матери ФИО2 принимала меры по сохранности 
наследственного имущества: личные вещи ФИО1 – одежда, документы, 
книги, которые находятся в доме ФИО6, она приняла меры по сохранению 
наследственного имущества, т.е. она фактически приняла наследство. 
Заявитель ФИО2 просит установить факт принятия ее наследства после 
смерти ее матери ФИО1 умершей 09 августа 2016 года. 
В судебном заседании факт принятия наследства путем вступления во 
владение и пользование наследственным имуществом подтвердила 
свидетель ФИО5 
Руководствуясь ст. ст. 194 – 198 ГПК РФ, суд установил факт 
принятия ФИО2 наследства после смерти ее матери ФИО1 умершей 09 
августа 2016 года. 
25 октября 2016 г.Алапаевским городским судом Свердловской 
области было рассмотрено в открытом судебном заседании гражданское дело 
№ 2-1868/2016 по иску Макухиной В. В. к Администрации МО г. Алапаевск 
о признании права собственности в порядке наследования.1  
Макухина В.В. уточнив требования, обратилась в суд иском                    
к Администрации МО г. Алапаевск о признании права собственности              
в порядке наследования по завещанию после смерти ФИО1, умершей 
ДД.ММ.ГГГГ, на квартиру, расположенную по адресу: <адрес>. 
Макухина В.В., в связи с тем, что продолжала проживать в спорной 
квартире, нести расходы по ее содержанию, забрала личные вещи 
наследодателя, осуществляет текущий ремонт, то есть, фактически приняла 
наследство после смерти ФИО1, поэтому просит путем включения спорного 
имущества в состав наследства и установления факта его принятия признать 
                                                             
1 Решение № 2-1868/2016 2-1868/2016~М-1962/2016 М-1962/2016 от 7 ноября 2016 
г. по делу № 2-1868/2016 // URL: http://sudact.ru/regular/doc/ZGxEq06hJHo4/. 
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за ней, в порядке наследования по завещанию, право собственности на 
квартиру. 
Судом было установлено, что после смерти ФИО1 которой 
принадлежала спорная квартира, ее наследник по завещанию Макухина В.В. 
с заявлением к нотариусу не обращалась, однако в установленный законом 
срок для принятия наследства приняла меры к сохранности спорного 
имущества и понесла расходы, связанные с его содержанием, то есть 
совершила в отношении спорного наследственного имущества действия, 
направленные на его содержание и сохранность, что свидетельствует о том, 
что Макухина В.В. фактически приняла открывшееся после смерти ФИО1 
наследство по завещанию.  
Руководствуясь ст. ст. 194 – 198, 199 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации, суд решил признать за Макухиной В.В. на 
основании права наследования по завещанию после смерти ФИО1, умершей 
ДД.ММ.ГГГГ, право собственности на квартиру по адресу: <адрес>. 
Для приобретения наследства наследник должен его принять. Суды      
в основном правильно понимают действия, которые следует расценивать как 
фактическое принятие наследства. Рассмотрим несколько  примеров. 
14 октября 2016 г. Чернушинским районным судом Пермского края       
в открытом судебном заседании было рассмотрено гражданское дело по 
заявлению Мелешкина Виктора Сергеевича об установлении факта принятия 
наследства,1 
Мелешкин В.С. обратился в суд с заявлением об установлении факта 
принятия наследства, открывшегося после смерти матери ФИО1, умершей 
ДД.ММ.ГГГГ.  
                                                             
1 Решение по делу 2-1879/2016 ~ М-1682/2016  14 октября 2016 года Чернушинский 
районный суд Пермского края. // URL: https://rospravosudie.com/court-chernushinskij-
rajonnyj-sud-permskij-kraj-s/act-535023459/ 
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На основании материалов дела судом установлено, что в свидетельстве 
о рождении № от ДД.ММ.ГГГГ отцом Мелешкина Виктора Сергеевича 
указан ФИО2, мать ФИО3. 
Согласно свидетельства о смерти № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 умерла 
ДД.ММ.ГГГГ. 
Судом установлено, что Мелешкин В.С. проживал вместе с матерью 
ФИО1 по адресу: <адрес>, после ее смерти вступил во владение 
наследственным имуществом, распорядился личными вещами матери. 
Указанные обстоятельства заинтересованными лицами ФИО8, ФИО9 не 
оспариваются. 
Как установлено в судебном заседании, Мелешкин В.С., ФИО8, ФИО9 
в установленный законом срок не обратились к нотариусу для оформления 
наследства на имущество, оставшееся после смерти матери, обращение в суд 
с заявлением, оформление документов, свидетельствуют, что Мелешкин В.С. 
как наследник по закону, не отказывается от наследства, а выражает свою 
волю приобрести его. 
Руководствуясь ст. 194-198, 268 ГПК РФ, суд решил  установить факт 
принятия Мелешкиным Виктором Сергеевичем, ДД.ММ.ГГГГ года 
рождения, уроженца <адрес>, наследства, оставшегося после смерти матери 
ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, умершей ДД.ММ.ГГГГ. 
21 октября 2016 года Никифоровским районным судом Тамбовской 
области было рассмотрено в открытом судебном заседании гражданское дело 
по исковому заявлению Капранова В. А. к администрации Юрловского 
сельсовета Никифоровского района Тамбовской области о признании 
наследником, принявшим наследство, признании права собственности на 
долю в праве общей долевой собственности на земельный участок в порядке 
наследования.1 
                                                             
1 Решение № 2-721/2016 2-721/2016~М-665/2016 М-665/2016 от 21 октября 2016 г. 
по делу № 2-721/2016. // URL: https://rospravosudie.com/court-chernushinskij-rajonnyj-sud-
permskij-kraj-s/act-535023459/ 
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ДД.ММ.ГГГГ умер дедушка истца – Капранов Я. Л., проживавший по 
день смерти в с. Дмитриевка Никифоровского района Тамбовской области.    
В состав наследственного имущества, открывшегося после его смерти, 
входит доля в праве общей долевой собственности на земельный участок 
площадью 2014982 +/– 588 кв.м. с  
Завещание умерший не составлял. Капранов В.А., являясь внуком 
Капранова Я.Л., а следовательно наследником первой очереди по праву 
представления, обратился в суд о признании его наследником, принявшим 
наследство и признании права собственности на долю в праве общей долевой 
собственности на земельный участок в порядке наследования, мотивировав 
свои требования тем, что юридически не оформил свои наследственные 
права на указанное имущество, поскольку полагал, что данное наследство 
примет его отец – Капранов А.Я., сын наследодателя.  
Капранов А.Я., как наследник первой очереди по закону, а также 
Капранов Г.А. и Исаева М.А., являющиеся также внуками наследодателя, 
заявили письменный отказ от наследования имущества после смерти 
Капранова Я.Л. в пользу Капранова В.А. 
Материалами дела подтверждается, что наследником первой очереди 
по закону после смерти Капранова Я. Л., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 
умершего ДД.ММ.ГГГГ, является его сын Капранов А. Я. Все доводы 
искового заявления, в том числе факт принадлежности наследственного 
имущества Капранову Я.Л., и факт принятия истцом наследства, 
подтверждается материалами дела, никем не оспаривается. 
Руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд решил исковые требования   
Капранова В. А. удовлетворить. 
Признать Капранова В. А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, наследником 
принявшим наследство после Капранова Я. Л., умершего ДД.ММ.ГГГГ.   
При разрешении споров по заявлениям о восстановлении срока для 
принятия наследства следует обращать внимание на уважительность причин 
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пропуска этого срока. Суды достаточно часто одновременно разрешают 
требования о фактическом принятии наследства и восстановлении срока для 
принятия наследства. 
Вызывают у судов трудности и правила ГК РФ, регулирующие порядок 
перехода права на принятие наследства (наследственная трансмиссия). 
09 февраля 2017 г. Октябрьским районным судом  рассмотрено              
в открытом судебном заседании гражданское дело по иску                               
П. к Администрации г.Барнаула, Комитету жилищно-коммунального 
хозяйства г. Барнаула о признании права собственности в порядке 
наследовании.1 
Истец обратился к ответчику с иском, который в последующем 
уточнил и просил о включении в наследственную массу П., 
умершего ДД.ММ.ГГГГ 1/2 долю в праве собственности на квартиру по 
адресу: <адрес>, признать за П. право собственности на квартиру по 
адресу: <адрес> в размере 1/2 долей. 
В обосновании иска указал, что ДД.ММ.ГГГГ умер его родной брат П., 
зарегистрированный по адресу:  <адрес> Завещания он не оставил. К его 
наследству была призвана их мать П., которая до принятии наследства после 
смерти сына, ДД.ММ.ГГГГ умерла. ДД.ММ.ГГГГ П. подал нотариусу 
заявление о принятии наследства после смерти брата П. в порядке 
наследственной трансмиссии ввиду смерти их матери до принятия его 
наследства.  
Как установлено в судебном заседании и не оспорено ответчиком, 
истец П. является сыном и единственным наследником П., умершей, 
согласно свидетельству о смерти ДД.ММ.ГГГГ 
ДД.ММ.ГГГГ умер его родной брат П., зарегистрированный по 
адресу: <адрес>, что подтверждается свидетельством о смерти. 
                                                             
1 Решение по делу 2-626/2017 ~ М-4269/2016. // URL: 
https://rospravosudie.com/court-chernushinskij-rajonnyj-sud-permskij-kraj-s/act-535023459/. 
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К его наследству была призвана их мать П., которая до принятии 
наследства после смерти сына, ДД.ММ.ГГГГ умерла. 
ДД.ММ.ГГГГ П. подал нотариусу заявление о принятии наследства 
после смерти брата П. в порядке наследственной трансмиссии ввиду смерти 
их матери до принятия его наследства. 
Материалами дела достоверно подтверждено, что наследником первой 
очереди к имуществу П. являлся его брат – П., который фактически приняла 
наследство, так как была прописан и проживал в спорном жилом помещении, 
после смерти наследодателя продолжает нести расходы по содержанию 
наследственного имущества. 
Суд пришел к выводу, что П. на день его смерти принадлежало право 
собственности на 1/2 долей в праве общей долевой собственности 
на <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>. Поскольку П. принял 
наследство, открывшееся после смерти его брата П., то он приобрел право 
собственности на 1/2 долей в праве общей долевой собственности 
на <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>. 
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил 
исковые требования П. к Администрации г.Барнаула, Комитету жилищно-
коммунального хозяйства г. Барнаула о признании права собственности          
в порядке наследования, удовлетворить. 
Признать право собственности П. на 1/2 долей в праве собственности 
на квартиру, № по адресу: <адрес>, в порядке наследования. 
22 марта 2017 года Чудовским районным судом Новгородской области 
рассмотрено в открытом судебном заседании в г. Малая Вишера гражданское 
дело по иску Корогод И.В. к администрации Маловишерского 
муниципального района, комитету по управлению имуществом 
Маловишерского муниципального района, Аркадову Д.В. о признании права 
собственности на две комнаты в порядке наследования по закону. 
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Корогод  И.В. обратился в суд с исковым заявлением к администрации 
Маловишерского муниципального района, комитету по управлению 
имуществом Маловишерского муниципального района, Аркадову Д.В.            
о признании права собственности на две комнаты в порядке наследования по 
закону, указав, что его деду <Ф.И.О. скрыты>1 на праве собственности 
принадлежали две комнаты в разных квартирах: одна из них общей 
площадью 12,3 кв.м., расположенная по адресу: <адрес скрыт>; другая – 
общей площадью 18, 5 кв.м., расположенная по адресу: <адрес скрыт>. <дата 
скрыта> <Ф.И.О. скрыты>1 умер. После смерти <Ф.И.О. скрыты>1 
наследниками по закону являются: в порядке ст. 1142 ГК РФ  его сын - дядя 
истца Аркадов Д.В., в соответствии со ст. 1156 ГК РФ в порядке 
наследственной трансмиссии - истец, так как его мать и дочь наследодателя - 
<Ф.И.О. скрыты>2 умерла <дата скрыта>. Ответчик по делу Аркадов Д.В. на 
свои права наследования после смерти отца не претендует. Пропустил срок 
для принятия наследства после смерти <Ф.И.О. скрыты>1, поскольку              
в период, когда умерли его мать и дед, он проходил срочную службу в армии. 
После увольнения из армии Корогод И.В. приехал по месту жительства,        
и пользовался всей квартирой по <адрес скрыт>, так как и при жизни своей 
матери они всегда пользовались обеими комнатами в квартире. На основании 
изложенного, просит признать за Корогод И.В. право собственности на 
комнату общей площадью 12,3 кв.м. и на комнату, общей площадью 18,5 
кв.м. 
В судебном заседании истец Корогод И.В. заявленные требования 
поддержал по основаниям, указанным в иске, дополнительно пояснив, что 
срок для принятия наследства после смерти <Ф.И.О. скрыты>1 им пропущен 
по уважительной причине, фактически в права наследования после смерти 
деда он вступил, поскольку проживает в комнате, принадлежащей 
наследодателю, несет бремя затрат по её содержанию. Наследник первой 
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очереди по закону Аркадов Д.В. на свои права наследования после смерти 
наследодателя не претендует.  
В судебном заседании установлено, <Ф.И.О. скрыты>1 на праве 
собственности принадлежали две комнаты в разных квартирах: одна из них 
общей площадью 12,3 кв.м. вторая площадью 18, 5 кв.м., расположенная по 
адресу: <адрес скрыт>. Согласно справкам нотариусов Никитиной Н.А.         
и Алексеевой Г.Н., наследственное дело к имуществу <Ф.И.О. скрыты>1, 
умершего <дата скрыта>, не заводилось. 
Ответчик по делу Аркадов Д.В. в наследство не вступал, на 
наследственное имущество после смерти отца не претендует. 
Таким образом, в судебном заседании было установлено, что <Ф.И.О. 
скрыты>1 на праве собственности принадлежали две комнаты в разных 
квартирах: одна общей площадью 12,3 кв.м., расположенная по адресу: 
<адрес скрыт>; другая – общей площадью 18, 5 кв.м., расположенная по 
адресу: <адрес скрыт>. 
Признать за Корогод И.В. право собственности на комнату общей 
площадью 12,3 кв.м., с кадастровым номером <номер скрыт>, 
расположенную по адресу: <адрес скрыт>; на комнату, общей площадью 18,5 
кв.м., с кадастровым номером <номер скрыт>, расположенную по адресу: 
<адрес скрыт>, в порядке наследования после смерти <Ф.И.О. скрыты>1, 
умершего <дата скрыта>. 
Не всегда просто решаются вопросы, связанные с отказом от 
наследства. 
23 марта 2017 года Новошешминским районным судом Республики 
Татарстан, было рассмотрено в открытом судебном заседании гражданское 
дело по исковому заявлению Абунагимовой И.М. к Давлятову И.М.                 
о признании отказавшейся от наследства.1 
                                                             
1 Решение по делу 2-65/2017 ~ М-33/2017. // URL: https://rospravosudie.com/court-
chernushinskij-rajonnyj-sud-permskij-kraj-s/act-535023459/. 
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Абунагимова И.М. обратилась в суд с иском к Давлятову И.М.               
о признании отказавшейся от наследства. В обоснование заявления указано, 
что её мать, Д, проживала по адресу: РТ, <адрес>. После смерти отца истца, 
М, умершего ДД.ММ.ГГГГ, мама истца переехала к ней в <адрес>                  
и проживала с ней и членами её семьи по день своей смерти, то есть 
до ДД.ММ.ГГГГ. Брак родителей расторгнут в ДД.ММ.ГГГГ году. После её 
смерти открылось наследство в виде земельной доли и доли жилого дома под 
номером 14 по адресу: РТ, Сабинский муниципальный район, <адрес>. Мама 
истца была зарегистрирована по адресу: РТ, <адрес>, это явилось основанием 
считать, что она приняла наследство. Заявление об открытии наследства она 
не подавала и в права наследования вступать не собиралась. В настоящее 
время она отказывается от наследства и просит суд признать ее отказавшейся 
от наследства в пользу брата Давлятов И.М. 
Истец, поддержав свое требование, просила признать ее отказавшейся 
от наследства после смерти матери Д 
Ответчик Давлятов И.М. иск признал полностью.  
Судом установлено, что Д умерла ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> Республики 
Татарстан, Россия, о чем ДД.ММ.ГГГГ составлена запись акта о смерти №, 
что подтверждается свидетельством о смерти II-КБ №, 
выданного ДД.ММ.ГГГГ Исполнительным комитетом Тубылгытауского 
сельского поселения Новошешминского муниципального района Республики  
На основании изложенного и руководствуясь ст. ч. 1 ст. 1154, 1157 ГК 
РФ, исковые требования Абунагимовой И.М. к Давлятову И.М. о признании 
наследника отказавшейся от наследства в пользу ответчика по истечении 
установленного срока  удовлетворено. 
Абунагимова И.М.признана отказавшейся от наследства в пользу 
брата Давлятова И.М. 
21 февраля 2017 года Вяземским районным судом Смоленской области 
рассмотрено в открытом судебном заседании гражданское дело по 
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иску Прохорцевой Н.Ф. к Прохорцевой В.Г. о признании наследника 
отказавшимся от наследства по истечении установленного срока.1 
Прохорцева Н.Ф. обратилась в суд с иском к Прохорцовой В.Г.               
о признании наследника отказавшимся от наследства по истечении 
установленного срока. В обоснование требований указав, что ** ** ** умер 
её супруг – Г.Н.. После его смерти осталось наследственное имущество. 
Наследниками по закону Г.Н. является она и дочь Прохорцова В.Г. Заявление 
об открытии наследства она не подавала и в права наследования вступать не 
собиралась. 22 декабря 2016 года она обратилась к нотариусу ... 
нотариального округа с заявлением об отказе от наследства. 22 декабря 2016 
года нотариусом нотариального округа в принятии заявления об отказе от 
наследства ей было отказано в связи с пропуском шестимесячного срока 
установленного законом. Просит признать её отказавшейся от наследства 
после смерти Г.Н. 
Судом установлено, что ** ** ** умер Г.Н.. После его смерти осталось 
наследственное имущество. Наследниками по закону Г.Н. являются супруга 
Прохорцева Н.Ф. и дочь Прохорцова В.Г. При обращении к нотариусу ... 
нотариального округа с заявлением об отказе от наследства, 22 декабря 2016 
года в принятии заявления об отказе от наследства ей было отказано в связи   
с пропуском установленного законом шестимесячного срока.  
Признав причины пропуска срока для отказа от наследства 
уважительными, учитывая, что Прохорцева Н.Ф. обращалась с заявлением об 
отказе от наследства, суд полагает необходимым признать её отказавшейся 
от наследства по истечении установленного срока. 
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, 
суд, решил исковые требования Прохорцевой Н.Ф. удовлетворить. 
Признать Прохорцеву Н.Ф. ** ** ** года рождения отказавшийся от 
наследства, открывшегося после смерти Г.Н. умершего ** ** **. 
                                                             
1 Решение по делу 2-401/2017 ~ М-89/2017. // URL: https://rospravosudie.com/court-
chernushinskij-rajonnyj-sud-permskij-kraj-s/act-535023459/. 
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Ныне действующее законодательство не допускает  ситуации, когда  
отказ от наследства не может быть впоследствии изменен или взят обратно. 
Так, 02 марта 2017 г. Биробиджанским районным судом Еврейской 
автономной области рассмотрено в открытом судебном заседании 
гражданское дело по исковому заявлению Глухих В.А. к Глухих К.В.             
о признании заявления об отказе от наследства недействительным.1 
Глухих В.А. обратился в суд с иском к Глухих К.В. о признании 
заявления об отказе от наследства недействительным. В иске указал, что 
06.06.2016 умерла его супруга ФИО1, после ее смерти открылось наследство 
в виде доли в праве собственности на квартиру по адресу: <адрес>, доли            
в праве собственности на квартиру по адресу: <адрес>. Истец и его сын 
Глухих К.В. являются единственными наследниками по закону первой 
очереди. 14.10.2016 Глухих В.А. обратился в нотариальную контору и по 
уговорам сына, не подумав, не предвидя негативных последствий, написал 
заявление об отказе от наследства в пользу сына Глухих К.В. Ответчик 
злоупотребляет спиртными напитками, ведет аморальный образ жизни, не 
работает. Все бремя содержания обеих квартир несет истец. Просит суд 
признать заявление об отказе от наследства, оставшегося после 
смерти ФИО1, недействительным. 
Истец и в судебном заседании подтвердил, что он по собственной воле, 
сам принял решение, что спорная квартиры должна быть единоличной 
собственностью сына. При этом, вторая квартира является их с сыном общей 
долевой (по доли) собственностью. Фактически, он в дальнейшем передумал, 
решил свой отказ от наследства взять обратно, что законом не допускается. 
Истец Глухих В.А., в нарушение ст. 56 ГПК РФ не представила суду 
доказательств того, что решение отказаться от наследства в пользу Глухих 
К.В. явилось следствием заблуждения с его стороны. 
                                                             
1 Решение по делу 2-623/2017 ~ М-311/2017. // URL: https://rospravosudie.com/court-
chernushinskij-rajonnyj-sud-permskij-kraj-s/act-535023459/. 
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В удовлетворении исковых требований Глухих В.А. к Глухих К.В.         
о признании заявления об отказе от наследства недействительным отказать. 
Для приобретения наследства наследник должен его принять. Суды      
в основном правильно понимают действия, которые следует расценивать как 
фактическое принятие наследства. 
При разрешении споров по заявлениям о восстановлении срока для 
принятия наследства следует обращать внимание на уважительность причин 
пропуска этого срока. Суды достаточно часто одновременно разрешают 
требования о фактическом принятии наследства и восстановлении срока для 
принятия наследства. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА  
 
Тема: Принятие и отказ от наследства 
Занятие разработано для студентов высшей образовательной 
организации, для юридических  специальностей  
Курс: Гражданское право 
Раздел курса: Наследственное право 
Форма занятия: лекция. 
Методы: словесные, практические. 
Средства обучения: Гражданский кодекс РФ, тесты, ситуационные 
задачи для решения в группах. 
Цель занятия: сформировать знания обучающихся в области 
наследственного права 
Задачи занятия 
– охарактеризовать правовые основы института принятия наследства     
и отказа от него; 
– перечислить и дать краткую характеристику способам принятия 
наследства; 
– определить что из себя представляет переход права на принятие 
наследства (наследственная трансмиссия); 
– установить основные направления совершенствования 
законодательства и практики его применения по вопросам принятия и отказа 
от наследства. 
План занятия (80 мин.) 
1. Организационная часть (10 мин.). 
1.1. Цель (2 мин.). 
1.2. Актуальность (8 мин.). 
2. Основное содержание занятия (60 мин.). 
2.1. Подтема (20 мин.). 
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2.2. Подтема (20 мин.). 
2.3. Подтема (20 мин.). 
3. Подведение итогов (10 мин.). 
3.1. Вопросы для закрепления материала всего занятия (8 мин.). 
3.2. Общий вывод (2 мин.). 
Ход занятия. 
1.Организационная часть. 
Актуальность исследования правового регулирования принятия 
наследства и отказа от него в Российской Федерации в настоящее время 
обусловлена тем, что со времени восстановления в России права на частную 
собственность, также возможности распоряжаться своей собственность по 
своему усмотрению наследование стало одним из самых главных элементов 
гражданской правоспособности. В последние годы все большее количество 
людей обращаются к нотариусам за юридической поддержкой, интересуется 
различными правовыми вопросами, связанными с наследством.   В настоящее 
время присутствует недостаточная осведомленность граждан                            
о наследственных правах и обязанностях. 
Цель: Научить ориентироваться в конкретных ситуациях, связанных      
с наследованием имущества.  
2.Основное содержание занятия. 
1. Понятие и основные принципы наследственного правопреемства 
Под наследственным правопреемством понимается переход 
имущественных и некоторых личных неимущественных прав и обязанностей 
умершего к другому лицу (его наследнику) в установленном законом 
порядке.  Возникновение наследственных правоотношений, связано                
с событием – смерть человека. После смерти гражданина у наследника (по 
закону или (и) по завещанию) возникает право – принять (или не принять) 
наследство. 
Основными принципами  наследственного правопреемства являются: 
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1. Принцип универсальности.  
2. Принцип приоритета наследования по завещанию перед 
наследованием по закону.  
3. Принцип свободы завещания.  
4. Принцип индивидуальности.  
5. Принцип свободы принятия или отказа от наследства  
И другие. 
2. Правовая сущность принятия наследства  
2.1. Понятие, сроки и правовое значение принятия  
Под принятием наследства, подразумевается, приобретение прав  на 
наследственное имущество. В результате  смерти наследодателя  права           
и обязанности умершего не переходят к другим лицам в порядке 
правопреемства автоматически. Принятие наследства всегда безоговорочно,  
безусловно, и соответственно не допускается принятие наследства под 
условием или с оговорками. По общему правилу наследство может быть 
принято: 
а) в течение шести месяцев со дня открытия наследства (часть первая 
п.1 ст.1154 ГК); 
б) в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу 
решения суда об объявлении гражданина умершим (часть вторая п.1 ст.1154 
ГК РФ); 
в) в течение шести месяцев со дня возникновения права наследования 
вследствие отказа наследника от наследства или отстранения наследника по 
основаниям, установленным ст.1117 ГК (п.2 ст.1154 ГК РФ); 
г) не ранее чем через шесть и не позднее чем через девять месяцев со 
дня открытия наследства или вступления в законную силу решения суда об 
объявлении гражданина умершим при возникновении права наследования 
только вследствие непринятия наследства другим наследником (п.3 ст.1154 
ГК РФ). 
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2.2 Способы принятия наследства 
Согласно действующему законодательству (п.1 ст.1153 ГК),  наследник 
может принять наследство путем подачи заявления нотариусу  и путем 
совершения действий, которые своим содержанием свидетельствуют о том, 
что наследник хочет вступить в права наследования. Признается, что 
наследник принял наследство, если он совершил действия, 
свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в частности если 
наследник: 
– вступил во владение или в управление наследственным имуществом; 
– принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его 
от посягательств или притязаний третьих лиц; 
– произвел за свой счет расходы на содержание наследственного 
имущества; 
– оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих 
лиц – причитавшиеся наследодателю денежные средства. 
Вопросы: 
В каких случаях применяется наследование по закону? 
Сколько очередей наследников предусматривает закон? 
Что такое «наследование по праву представления»? 
Что такое «выморочное имущество»? 
2.3. Наследственная трансмиссия  
В юридической литературе трансмиссия рассматривается как особая 
ситуация перехода неосуществленного права на принятие наследственного 
имущества не к наследнику, а к другим лицам по завещанию или по закону. 
Она становится возможной в случае кончины правопреемника, 
произошедшей после осуществления процедуры открытия наследства.  
Для наследственной трансмиссии важно наличие двух условий: 
– наследник не успел принять наследство, то есть не подал заявление     
о его принятии или о выдаче свидетельства о праве на наследство нотариусу 
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по месту открытия, не осуществил определенные фактические действия по 
отношению к наследуемому имуществу. 
– не истек 6-месячный срок принятия наследства со дня смерти первого 
лица, то есть должно оставаться еще время со дня открытия наследства.         
В противном случае такой гражданин считается отказавшимся от наследства. 
3. Отказ от наследства и его правовые последствия 
3.1. Понятие и способы отказа от наследства 
Отказ от наследства также как и принятие наследства по своей 
юридической природе представляет собой сделку, посредством которой 
наследник отрекается от причитающихся ему имущественных благ. Отказ 
выражает волю наследника, содержанием которой является нежелание 
принять на себя права и обязанности, составляющие наследство, является 
односторонним волевым действием лица, которое призвано к наследованию, 
направленным на утрату им прав наследования, происходящее в сроки            
и способами, установленными гражданским законодательством.  
Вопросы: 
Каковы способы принятия наследства? 
Какой срок определяет закон для вступления в наследство? 
Можно ли отказаться от наследства? 
Что такое наследственная трансмиссия? 
Кто выдает свидетельство о праве на наследство? 
3.2. Правовые последствия отказа от наследства 
Отказ представляет собой необратимую процедуру. Он означает 
потерю наследственных прав в полном объеме. Следует понимать, что такая 
сделка в глазах закона является односторонней. То есть вернуть свое 
решение назад, передумать наследник не имеет права. Данное решение не 
подлежит пересмотру, не имеет обратной силы – вернуть себе право на 
причитающееся наследственное имущество отказавшийся от него наследник 
впоследствии не сможет. Отказ будет считаться полным, то есть от всей 
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причитающейся собственности, независимо от того какие фактические 
расходы понес несостоявшийся преемник в связи с ним. 
Запрещена передача своей доли в случае отказа тому лицу, которое 
лишено права наследования имущество покойного наследодателя. 
3.Подведение общих итогов: 
Общие положения регулируют порядок и условия возникновения 
наследственного правопреемства и становления отношений между 
наследниками по поводу наследственного имущества. Данные нормы имеют 
тесную связь с нормами гражданского законодательства о правоспособности 
и дееспособности граждан и организаций, так как от этого зависят объём их 
прав в наследственной сфере и возможность участия в наследственном 
правопреемстве.  
Институт наследования в настоящее время в России приобретает все 
большее значение. Закон детально регулирует наследственные отношения      
и обеспечивает соблюдение прав и обязанностей граждан, что, безусловно, 
необходимо для нормального существования и надлежащего 
функционирования правового государства, каким становится Российская 
Федерация.  
Выявляем знания по теме  путем постановки вопросов: 
1. Что такое наследование? 
2. Что входит в наследственную массу? 
3. Какой день считается днем открытия наследства? 
4. Что считается местом открытия наследства? 
5. Кого закон относит к недостойным наследникам? 
6. Кто имеет право на обязательную долю в наследстве? 
7. Какие формы наследования вам известны? 
Тесты по теме «Наследственное право» 
1. Если наследник пропустил срок для принятия наследства, то 
получит ли он свидетельство о праве на наследство? 
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А) с разрешения нотариуса получит 
Б) не получит 
В) получит при согласии на это всех остальных наследников, 
которые приняли наследство 
2. Наследование – это 
• А) переход имущества умершего гражданина к другим лицам 
• Б) переход персональных данных умершего к другим лицам 
• В) переход родственных связей умершего к другим лицам 
3. Может ли государство выступать в роли наследника по закону      
и по завещанию? 
• А) нет 
• Б) да 
• В) да, с согласия местных органов самоуправления 
4. Входят ли в состав наследства личные неимущественные права? 
• А) нет 
• Б) да 
5. Днем открытия наследства считается… 
• А) день рождения наследодателя 
• Б) дата принятия наследства 
• В) день смерти наследодателя 
6. Завещание – это … 
• А) сделка 
• Б) личное распоряжение гражданина своим имуществом на 
случай смерти с назначением наследников, которое сделано в установленном 
законом порядке 
• В) договор между наследодателем и наследниками 
7. Имеют ли права наследовать по закону родители после своих 
детей, в отношении которых они были лишены родительских прав? 
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• А) могут 
• Б) могут с разрешения органов опеки и попечительства 
• В) не могут 
8. Завещание должно быть совершено в следующей форме: 
• А) устная форма 
• Б) письменная форма, нотариально заверенная 
• В) простая письменная форма 
9. Родители наследодателя относятся к наследникам… 
• А) первой очереди 
• Б) второй очереди 
• В) третьей очереди 
10. Имеет ли право завещатель лишить наследников права 
наследования? 
• А) не имеет 
• Б) имеет только усыновленных детей 
• В) имеет 
11. Для приобретения наследства наследник должен… 
• А) его принять 
• Б) его оформить 
• В) его зарегистрировать 
12. Какой срок установлен законом для принятия наследства? 
• А) 2 месяца 
• Б) 6 месяцев 
• В) 4 месяца 
Эталоны ответов на тест, предложенный для закрепления 
материала:     
1. В 
2. А 
3. Б 
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4. Б 
5. В 
6. Б 
7. В 
8. Б 
9. А 
10. В 
11. А 
12. Б 
Задачи 
После смерти Зиновьева его имущество перешло к сыну, дочери, жене. 
После этого выяснилось, что Зиновьев взял в долг у своего знакомого 
Петрова 15 тысяч рублей сроком на 2 месяца. Петров предъявил                      
к наследникам требование об уплате этой суммы. Обязаны ли наследники 
исполнять это требование? Если да, то в каких долях? 
(Должны исполнить, если была дана расписка или есть свидетели         
о даче денег в долг; 15 тысяч должны распределиться на три равные части, 
что и будет долей возмещения каждого наследника, по 5 тысяч рублей). 
Хохлова, 17 лет, являлась собственником квартиры. Полученной по 
наследству от бабушки. А также автомобиля, подаренного отцом.                   
В завещании Хохлова указала, что все ее имущество должно перейти к ее 
брату, при этом она лишает наследства свою мать, которая не занималась ее 
воспитанием. После смерти Хохловой права на ее имущество заявили отец, 
мать, дедушка, брат. Кому и на каком основании должно перейти 
имущество? 
(отцу и матери на основании наследования по закону, так как они 
наследники 1 очереди; завещание Хохловой не будет иметь юридической 
силы, так как написано несовершеннолетней). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 
 
Современное гражданское законодательство содержит подробные 
положения о наследовании. Общие положения регулируют порядок                 
и условия возникновения универсального наследственного правопреемства    
и становления отношений между наследниками по поводу наследственного 
имущества. Данные нормы имеют тесную связь с нормами гражданского 
законодательства о правоспособности и дееспособности граждан                    
и организаций, так как от этого зависят объём их прав в наследственной 
сфере и возможность участия в наследственном правопреемстве.  
Право наследования включает возможности принять наследство или 
отказаться от наследства. Если наследник желает приобрести наследство        
и тем самым стать правопреемником наследодателя, он должен выразить 
свою волю путем принятия наследства. Приобретением наследства 
обеспечивается достижение результата наследования, т.е. переход                    
к наследникам всей наследственной имущественной массы. Принятие 
наследства является правовым средством, используемым в этом процессе       
и предназначенным для приобретения наследства. 
Отказ от наследства – это односторонняя сделка наследника. Отказ от 
наследства выражает волю наследника, содержанием которой является 
нежелание принять на себя права и обязанности, составляющие наследство.  
Отказ от наследства – сделка, относящаяся ко всему наследству              
в целом, поэтому прямо установлено, что отказ от части, причитающегося 
наследнику наследства не допускается (п. 3 ст. 1158 ГК РФ), как не 
допускается отказ от наследства с оговорками или под условием (п. 2 ст. 1158 
ГК РФ). Однако наследнику предоставлено право отказаться от принятия 
части наследства при таких же условиях, при каких разрешается принятие 
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части наследства. если наследнику причитается наследство по различным 
основаниям одновременно (п. 2 ст. 1152 ГК РФ). 
 Отказ от наследства может быть признан в судебном порядке 
недействительным, если он имел место под влиянием обмана, насилия, 
угрозы, а также по другим основаниям недействительности сделок. 
Большая часть наследственных норм касается вопросов приобретения 
наследства. Пожалуй, это самые важные положения для наследников, ведь 
они носят практический характер. Поэтому здесь возникает наибольшее 
число проблем при реализации данных норм на практике при решении 
наследниками целого спектра вопросов, касающихся наследственного 
правопереемства. 
Учитывая значимость данных вопросов для законодателя очень важно 
соблюсти интересы и наследников, и иных заинтересованных в деле 
наследования лиц.  
Необходимо отметить, что по ГК РФ не все могут принять 
наследственную массу. Так, одним из условий отстранения недостойных 
наследников является совершение противоправного действия по отношению 
к наследодателю. Однако думается, что не вполне обоснованно употреблять 
термин «действия», так как и бездействие может служить основанием, 
позволяющим отстранить недостойного наследника от наследования.  
В этой связи, представляется целесообразным дополнить п. 1. ст. 1117 
ГК РФ и изложить его в следующей редакции: « Не наследуют ни по закону, 
ни по завещанию граждане, которые своими действиями (бездействием), 
направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или 
против осуществления последней воли наследодателя, выраженной  
в завещании, способствовали или пытались способствовать призванию их 
самих или других лиц к наследованию либо способствовали или пытались 
способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли 
наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке. 
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Однако граждане, которым наследодатель после утраты им права 
наследования завещал имущество, вправе наследовать это имущество». 
Общепринятая в отечественном законодательстве позиция о двух 
основаниях наследования – завещание и закон, нуждается  
в совершенствовании, поскольку завещание или закон определяют условия  
и порядок реализации принятого наследником решения (согласия) вступить  
в наследство, т.е. основанием наследования является совокупность 
юридических фактов, а именно: согласие наследника принять наследство, 
которое реализуется в порядке и на условиях, предусмотренных завещанием 
или законом. Предлагается изменить диспозицию п. 1 ст. 1111 ГК РФ, 
сформулировав ее в следующей редакции: «Наследование возникает на 
основании решения (согласия) наследника принять наследство в порядке и на 
условиях, установленных завещанием и/или законом». 
Еще одним существенным пробелом в вопросах принятия наследства 
по закону является отсутствие специального закона, который бы детально 
закрепил правовой механизм передачи выморочного имущества                      
в собственность публично–правовых образований (ГК РФ дает лишь общие 
положения об этом).  
Ныне действующее законодательство в вопросах регулирования 
выморочного имущества утратило свою актуальность, поэтому в настоящий 
период времени требуется разработать специальный закон «О выморочном 
имуществе в Российской Федерации», который бы существенно и детально 
урегулировал порядок наследования, оценку и учет выморочного имущества.  
Анализ правового регулирования принятия в качестве наследственной 
массы предметов домашней обстановки и обихода, установленного в ст. 1169 
ч. 3 ГК РФ, предусматривающего преимущественное право наследника, 
проживавшего на день открытия наследства совместно с наследодателем, на 
получение предметов обычной домашней обстановки и обихода в счет своей 
наследственной доли, представляется не вполне неудачным. Оно ущемляет 
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права лиц, близких к наследодателю, не соответствует требованиям 
справедливости, приводит к дальнейшему разрушению семейных связей. 
Думается, что необходимо выделить предметы домашней обстановки             
и обихода из наследственной массы, подлежащей разделу между 
наследниками, включить в число наследников, имеющих право наследовать 
предметы домашней обстановки и обихода, всех наследников, проживавших 
с наследодателем, независимо от очередности призвания к наследованию.       
В состав наследства могут входить предметы, на первый взгляд не 
представляющие имущественной ценности, такие как дневники, письма, 
записки, иные личные документы. Но впоследствии может выясниться, что 
они представляют не только личную, но и имущественную ценность, 
например, могут быть опубликованы, использованы иным образом. 
Особенно это касается документов тех лиц, которые при жизни 
достигли успехов в области науки, литературы, искусства. Передача этих 
документов одному из сонаследников в собственность может привести           
к необоснованному увеличению его доли. Поэтому предлагается дополнить 
абз. 1 ч.2 ст. 1165 ГК РФ, следующим правилом: «Документы, касающиеся 
личности наследодателя, его семьи остаются общей собственностью 
наследников, если иное не предусмотрено соглашением между ними». 
Это далеко не весь список законодательных пробелов, 
неурегулированных вопросов принятия наследства и отказа от него. Выше 
были приведены лишь некоторые из них, которые заслуживают особого 
внимания в силу их актуальности на сегодняшний день. Это лишний раз 
подтверждает, что нормативное регулирование вопросов наследственного 
права должно идти в ногу со временем и постоянно совершенствоваться. 
Существующие пробелы и недостатки следует решать с учётом 
законодательства и практики, разработок учёных-юристов, уровня развития 
общества, его экономических, политических, социальных основ, 
менталитетом граждан. 
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